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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project has been made in Ibérica de Suspensiones, S.L a factory located in Alsasua (Navarra) 
which manufactures stabilizer bars, which can be both solid or tubular. Specifically, this draft is 
about the implantation of improvements in the manufacturing cells of tubular stabilizer bars, 
approached since the field of the quality of the process of exchange of tools. 
To approach this subject, first of all, it has been made an analysis of the current situation. This 
analysis evaluates the quality of the process of exchange of tools, based on different facts: times, 
uncertainty, ergonomics and safety. Moreover, on this stage, some possible improvements are 
put forward. 
In second place, two of the improvements proposed in the last stage are implanted. This section 
is composed by the description of the requirements, the explanation of the final solution and a 
brief analysis of the advantages that implies each of the improvements. 
To end up, the situation of the manufacturing cells after the implantation of the two 
improvements is analyzed. 
The Project, besides the implantation of improvements, has the mission of designing a method. 
Therefore, it will be easier to make improvements in the future by following this method and a 
Kaizen philosophy.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto ha sido realizado en Ibérica de Suspensiones, S.L., una fábrica de barras 
estabilizadoras ubicada en la localidad de Alsasua (Navarra). En concreto, abordará la 
implantación de mejoras en las células de fabricación de barras estabilizadoras tubulares, 
enfocada desde la mejora de la calidad del proceso de cambio de referencia. 
Para abordar los objetivos del proyecto, en primer lugar, se ha efectuado un análisis de la 
situación actual. Este análisis valora la calidad del cambio de referencia basándose en diferentes 
factores: tiempos, incertidumbre, ergonomía y seguridad. En esta etapa, además se plantean una 
serie de mejoras para cada una de las máquinas de la célula. 
En segundo lugar, se ha procedido a implantar dos de las mejoras propuestas en la etapa anterior. 
En este paso se muestra una descripción de los requerimientos funcionales, una descripción de 
la solución adoptada y un breve análisis de la mejora que esta implica en los cambios de 
referencia.  
Por último, se ha analizado la situación de las células de fabricación de barras tubulares tras la 
implantación de mejoras. 
El Proyecto, además de la implantación de mejoras, tiene el objetivo de proporcionar un método 
para que éstas se sigan implantando de manera ordenada, siguiendo una filosofía de mejora 
continua.  
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